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CADERNOS NIETZSCHE. revista del gEn (grupo de Estudos nietzsche), 25 (2009), são 
Paulo. Brasil. directora scarlett Marton, departamento de Filosofia – UsP / av. Prof. 
Luciano gualberto, 315 – sala 1005 / 05508-900 – sao Paulo – sP – Brasil. <gen@
edu.usp.br> <www.fflch.usp.br/df/gen.htm >. 
sUMario: werner stegmaier, Antidoutrinas. Cena e doutrina em Assim falava Zaratustra, de 
Nietzsche. / scarlett Marton, Do dilaceramento do sujeito à plenitude dionisiaca. / gilvan 
Fogel, Lendo da visao e do enigma. / andré Martins, Romantismo e tragieidade no Zara-
tustra de Nietzsche. 
 
ESTUDIOS NIETZSCHE. NIETZSCHE Y LA HERMENÉUTICA. revista de la sociedad Española de Es-
tudios s obre F. nietzsche (sEdEn), 8 (2008), Editorial trotta, Madrid. director: 
Luis E. de santiago guervós, departamento de Filosofía, Universidad de Málaga / 
campus de teatinos / 29071 Málaga – España. <lesantiago@uma.es> <www.estu-
diosnietzsche.org.> 
sUMario: Jesús conill, Hermenéutica genealógica desde el cuerpo. / Johann Figl, La her-
menéutica transcultural. La interpretación nietzscheana de las religiones y culturas ex-
traeuropeas. / carlo gentili, Por qué la ciencia debe ser «gaya». sobre la cuestión del 
perspectivismo en nietzsche. / Jean grondin, ¿hay que incorporar a nietzsche a la her-
menéutica? razones de una pequeña resistencia. / Joan B. Llinares, Nietzsche descubre a 
Dostoievski. Notas sobre la lectura nietzscheana de La patrona. / teresa oñate y zubía, 
Nietzsche y los griegos. Genealogías de la hermenéutica y la postmodernidad hasta noso-
tros. / diego sánchez Meca, Voluntad de poder e interpretación como supuestos de todo 
proceso orgánico. / Luis Enrique de santiago guervós, Comprender el pasado estéticamen-
te: Nietzsche y la historia. / Federico vercellone, Hermenéutica y nihilismo. El «joven» 
Nietzsche: una ocasión perdida para la nietzsche-rezeption italiana? /
MatEriaLEs: informe bibliográfico: nietzsche y la hermenéutica. / Prometeo vencido. Una 
nota sobre Emerson y nietzsche (antonio Lastra). / Fragmentos póstumos en transcrip-
ción diferenciada: noviembre de 1887 – marzo de 1888 (antonio Morillas Esteban)
información Bibliográfica: novedades bibliográficas 2008 / revistas monográficas sobre 
nietzsche 2008 / Fragmentos póstumos, vol. ii: 1875-1882 / Edición italiana de las car-
tas de nietzsche desde turín (27/09/1888 – 06/01/1889) / correspondencia entre Fran-
ziska nietzsche y Franz e ida overbeck
noticias: sandro Barbera (1946-2009). In memoriam / Franco volpi (1952-2009). In 
memoriam / conferencia internacional: nietzsche y el devenir de la vida (Universidad 
diego Portales, santiago de chile) / grupo internacional de investigación sobre nietzche 
(girn) / La nueva Fundación Friedrich-nietzsche en naumburgo / Nietzsche sobre men-
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te y naturaleza. Xvii congreso internacional de la Friedrich Nietzsche Society of Great 
Britain and Ireland / calendario de actividades de la nietzsche-gesellschaft (alemania) / 
nietzsche-Kolloquium en sils-Maria / Xviii congreso internacional de la nietzsche- ge-
sellschaft (alemania) / teatro: «nietzsche, wagner y otras crueldades».
rEcEnsionEs críticas: P. Bourget, Baudelaire y otros estudios críticos (L. E. de santiago 
guervós) / a. díaz genis, El eterno retorno de lo mismo, o el terror a la historia (M. Par-
meggiani) / E. renan, Scritti Filosofici (L. E. de santiago guervós) / E. salgado Fernández, 
Cumbre y abismo en la filosofía de Nietzsche. El cultivo de sí mismo (F. Fava).
INSTANTES Y AZARES. ESCRITURAS NIETZSCHEANAS. [antigua Perspectivas Nietzscheanas], 6-7, 9 
(2009), 287 pp. directora: Mónica B. cragnolini. Universidad de Buenos aires. 
gral. José de artigas 453. (1406) aBE Buenos aires, argentina. <instantesyazares@
yahoo.com.ar>  
sUMario: sección nietzsche: Philippe Lacoue-Labarthe, Historia y mimesis. / Franco rella, 
La historia y las historias. / silvana Paola vignale, alternativas a la historia en el pensa-
miento de Nietzsche. / Mariano a. repossi, El filósofo legislador. Inactualidad del «no-
sotros» nietzscheano en La genealogía de la moral. / sección postnietzscheanos: gabriela 
Balcarce, Fantasmas que se cruzan. Política y mesianismo en Walter Benjamin y Jacques 
Derrida. / daniel alvaro, Archivo, memoria, política. / Estudios críticos: Juan Manuel 
garrido, Sobre el problema de la desconstrucción / Bernardo ainbinder, Sobre Philippe 
Lacoue-Labarthe y La ficción de lo político. heidegger, el arte y la política.
La recepción de nietzsche en argentina, parte v (1945-1983).
Juán Frreyr, La filosofía aristocrática y superhumana de Nietzsche. / hernán J. candiloro- 
r. Javier de angelis; Bruno Piccione: Nietzsche, Heidegger y una decisión existencial por 
la autenticidad. / gustavo guille, El fantsma de Nietzsche: su recepción en los Cuadernos 
de Cultura del PCA. / verónica Kretschel-Facundo López, La preencia de nietzscheana 
en los programas de la Carrera de Filosofía: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Buenos Aires (1966-1983). / Evelyn galiazo, Todo lo 
sólido se desvanece en el aire. Ecos nietzscheanos en la obra de Alejandra Pizarnik. / so-
lange camauër, Destrucción poética de la teoría: la recpeción que Olga Orozco hizo del 
pensamiento nietzscheano en torno a la subjetividad. / Mónica B. cragnolini, Brevísimas 
notas sobre animales y niños en torno a la subjetividad. / Mariano dorr, Colaciones. La 
recepción de Nietzsche en revista de Psicoanálisis. 
JOURNAL OF NiEtzschE STUDIES. 35/36, spring/autumn 2008. revista de la Friedrich Nietzs-
che Society. Editor Prof. daniel w. conway, department of Philosophy, Pennsylvania 
state University, 240 sparks Building, University Park, Pa 16802, Usa. <nietzsche@
psu.edu> 
sUMario: special issue: nietzsche and contemporary Politics
herman siemens, gary shapiro, Guest Editors’ Introduction: What Does Nietzsche Mean 
for Contemporary Politics and Political Thought? / gary shapiro, Beyond Peoples and 
Fatherlands: Nietzsche’s Geophilosophy and the Direction of the Earth. / haroon sheikh, 
Nietzsche and the Neoconservatives: Fukuyama’s Reply to the Last Man. / tracy B. strong, 
Nietzsche and the Political: Tyranny, Tragedy, Cultural Revolution, and Democracy. / 
Joanne Faulkner, The Innocence of Victimhood Versus the «Innocence of Becoming»: Nie-
tzsche, 9/11, and the «Falling Man» . 
special issue: contemporary research in nietzsche studies.
daniel conway, For Whom the Bell Tolls. / Lawrence J. hatab, How Does the Ascetic 
Ideal Function in Nietzsche’s Genealogy? / christopher Janaway, Beyond Selflessness in 
Ethics and Inquiry. / david owen, Nietzsche’s genealogy Revisited. 
JOURNAL OF NIETZSCHE STUDIES. 37, spring 2009. revista de la Friedrich Nietzsche So-
ciety. Editor Prof. daniel w. conway, department of Philosophy, Pennsylvania 
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state University, 240 sparks Building, University Park, Pa 16802, Usa. <nietz-
sche@psu.edu> 
sUMario: P. J. E. Kail, Nietzsche and Hume: Naturalism and Explanation. / rex welshon, 
Saying Yes to Reality: Skepticism, Antirealism, and Perspectivism in Nietzsche’s Episte-
mology. / Brian schroeder, Dancing Through Nothing: Nietzsche, the Kyoto School, and 
Transcendence. / simon roberston, Nietzsche’s Ethical Revaluation.
rEviEws
 
JOURNAL OF NIETZSCHE STUDIES. 38, autumn 2009. revista de la Friedrich nietzsche so-
ciety. Editor Prof. daniel w. conway, department of Philosophy, Pennsylvania state 
University, 240 sparks Building, University Park, Pa 16802, Usa. <nietzsche@psu.
edu> 
sUMario: werner stegmaier, After Montinari: On Nietzsche Philology. / h. w. siemens, 
Nietzsche’s Critique of Democracy (1870–1886). / Ken gemes, Freud and Nietzsche on 
Sublimation. / Michael Ure, Nietzsche’s Free Spirit Trilogy and Stoic Therapy. 
rEviEws
 
NEW NIETZSCHE STUDIES. THE JOURNAL OF THE NIETZSCHE SOCIETY. 7 (2007-2008), nos 3 & 
4. Editores david B allison y Babette E. Babich. departament of Philosophy, Ford-
ham University, 113 west 60th street, new york, new york, 10023, Usa babich@
fordham.edu 
sUMario: Nietzsche an the Jews.
Babette BaBich, Ad Jacob Taubes. / debra BErgoFFEn, Introduction: Nietzsche and the 
Jews. / tracy B. strong, Translator’s Introduction to Kofman. / sarah Kofman, Contempt 
of/for the Jews: Nietzsche,The Jews, Anti-Semitism. / alan schriFt, Le Mépris des Anti-
Sémites: Nietzsche, Sarah Kofman, and the Jews. / Jacob goLoMB, Nietzsche and Zionism. 
/ claire Katz, Thus Listened the Rabbis. / christopher grovEs, Nietzsche ‘s Genealogy: 
The Jewish Slave Revolt, Gay Science, and Honest Lies. / antón schÜtz, A Sad Science? 
Europe, Law, Anti-Legalism and the Roots of Nietzsche’s Antichrist. 
Book review Essay




NiETZSCHEFORSCHUNG. JAHRBUCH DER NIETZSCHE-GESELLSCHAFT. Band 16. Nietzsche im Film: 
Projektionen und Götzen-Dämmerungen. herausgegeben von volker gerhardt und 
renate reschke. akademie verlag, Berlin 2009, 404 pp. dirección: akademie verlag / 
Palisadenstr. 40 / d-10243 Berlín. <info@akademie-verlag.de>  
sUMario: 
i. In memoriam: 
ralf Eichberg, Zum Tod von Sandro Barbera. 
ii. zur gründung der Friedrich-nietzsche-stiftung 22. oktober 2008, naumburg (saale)
werner stegmaier, Nietzsche im 21. Jahrhundert. Mittel und Ziele einer neuen Nietzsche-
Philologie. / steffen dietzsch, Zarathustra – Geist in geistlosen Zeiten. 
iii. Friedrich nietzsche im Film. Überblendungen und Projektionen
david Marc hoffmann, «was mich nicht umbringt, macht mich stärker». Nietzsche-Re-
zeption und -wirkung im Spiel. / Friedrich von Petersdorff, Hitchcocks Film Rope und 
Nietzsche. / ralf Eichberg, Nietzsches Spuren in der Figur des Dr. Mabuse. / renate res-
chke, vom schein der authentizität. Elisabeths wille von sabine schirdewahn im Kontext 
früher nietzsche-Fotogramen. 
Lars K. Brunn, «go deeper into Europa». Sieben Fragmente über Nietzsche und Lars von 
Triers Europa. / Jutta georg-Lauer, In Nietzsches Kino Überlegungen zu einem kinemato-
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grafisch verwandten Denkstil in Die fröhliche Wissenschaft und in Also sprach Zarathustra. 
iv. nietzsches götzen-dämmerung 16. nietzsche-werkstatt, schulpforta (10.–13. sept-
ember 2008)
Martin rühl, andreas Urs sommer, Nietzsches GötzenDämmerung. Zur 16. Nietzsche-
Werkstatt in Schulpforta. / Enrico Müller, Von der «Umwerthung» zur Autogenealogie. 
Die GötzenDämmerung im Kontext des Spätwerks. / duncan Large, GötzenDämmerung 
from the Perspective of Translation Studies. / Philipp Mauch, Nietzsches Reihenfolge-
nargument. Friedrich Nietzsches Kritik der Kausalität als Einwand gegen die Transzen-
dentalphilosophie am Beispiel der vier grossen Irrthümer aus GötzenDämmerung. / 
hugo drochon, Twilight and Transvaluation: Nietzsche’s ,Hauptwerk‘ and the Götzen-
Dämmerung. / Jakob dellinger, ‘Vernünftige’ Gedanken von der ‘Vernunft’ in der Spra-
che. Oder: Drei Stellungen des Gedankens zur ‚Objektivität‘ des Nietzscheschen Textes. 
/ christophe Bourquin †, Die GötzenDämmerung als Nietzsches «Philosophie der ‘Gän-
sefüßchen’». / alexander-Maria zibis, «Das Kriegerische in unserer Seele». Nietzsches 
GötzenDämmerung als heroischer Kunst- und Lebensentwurf. / Birte Löschenkohl, Die 
Geburt der Metaphysik aus dem Geiste des Träumers – Über den Zusammenhang von 
Traum und Erkenntnis in der GötzenDämmerung. / Paolo stellino, Der Verbrecher bei 
Nietzsche und Dostojewskij. / stefan rois, Das Fundament der vitalistischen Moralkritik 
Nietzsches im Halblicht der GötzenDämmerung. / Pietro gori, «Sounding out idols». 
Knowledge, History and Metaphysics in Human, All Too Human and Twilight of the 
Idols. / Ernani chaves, Das Tragische, das Genie, der Held. Nietzsches Auseinanderset-
zung mit Ernest Renan in der Götzendämmerung.
v. aufsätze
Michael skowron, Das Spiel der Gegensätze. Zu Nietzsches Begriff der Philosophie. / Klaus 
goch, Goch, Mehlsuppe und Prophetenkuchen. Wege und Irrwege der psycho-biographis-
chen Nietzsche-Forschung. / anatoly Livry, Nabokov le bacchant. / 
Laura Laiseca, Nietzsches Kulturkritik seines Jahrhunderts in der Sprache der Symbole. / 
christian niemeyer, «die Schwester! Schwester! ’s klingt so fürchterlich!». Elisabeth Förs-
ter-nietzsche als verfälscherin der Briefe und werke ihres Bruders – eine offenbar not-
wendige rückerinnerung. 
vi. rezensionen
Franz graf zu solms-Laubach, Nietzsche and Early German and Austrian Sociology (Josef 
schmid).
richard Frank Krummel (unter Mitwirkung von Evelyn s. Krummel), Nietzsche und der 
deutsche Geist, Bd. 1–4 (renate reschke).
Bernd oei, Nietzsche: Bd. 1–4 (Knut Ebeling). 
olivier Ponton, Nietzsche – philosophie de la légèreté (angelika schober).
Martin Lorenz, Musik und Nihilismus. Zur Relation von Kunst und Erkennen in der Phi-
losophie Nietzsches (Manos Perrakis).
christian niemeyer, Friedrich Nietzsches «Also sprach Zarathustra» (Michael skowron).  
Klaus vieweg, richard t. gray (hg.), Hegel und Nietzsche. Eine literarisch-philosophis-
che Begegnung (hansMartin gerlach).   
NIETZSCHE-STUDIEN. IntErnationaLEs JahrBUch FÜr diE NiEtzschE-ForschUng. 38 (2009). 
Editado por günter abel, Josef simon, werner stegmaier; walter de gruyter, Berlin. 
549 pp. redacción: dr. Ulrich dirks / institut für Philosophie / tU Berlin. sekr. tEL 
12/1 / Ernst-reuter-Platz 7 / d-10587 Berlin. <o-journals@degruyter.com>   
sUMario:  
ABHANDLUNGEN
chistorpher corbier, Alogia et eurythmie chez Nietzsche. / richard t. gray, Skeptische 
Philologie: Friedrich Schlegel, Friedrich Nietzsche und eine Philologie der Zukunft. / Bar-
bara neymeyer, «Selbst-Tyrannei» und «Bildsäulenkälte». Nietzsches kritische Auseinan-
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dersetzung mit der stoischen Moral. / christopher Bourquin (†), Die Rhetorik der antiken 
Mnemotechnik als Leitfaden von Nietzsches zweiter Unzeitgemässer Betrachtung. / Pietro 
gori, The Usefulness of Substances. Knowledge, Science and Metaphysics in Nietzsche and 
Mach. / Manuel Knoll, Nietzsches Begriff der sozialen Gerechtigkeit. / herman siemens, 
Umwertung: Nietzsche’s «war-praxis» and the problem of Yes-Saying and No-Saying in 
Ecce homo.
DISKUSSIONEN
Joshua andresen, Nietzsche’s Conception of Value: A Story of Three Errors. / reto winte-
ler, Nietzsches Antichrist als (ganze) Umwerthung aller Werthe. Bemerkungen zum «Schei-
tern» eines «Hauptwerks». 
BEITRÄGE ZUR QUELLENFORSCHUNG
Abhandlungen
Joshua Billings, Misreading the chorus: A critical Quellenforschung into Die Geburt der 
Tragödie. / Benedetta zavatta , Die in der Sprache versteckte Mythologie und ihre Folgen 
fürs Denken. Einige Quellen von Nietzsche: Max Müller, Gustav Gerber und Ludwig 
Noiré. / andreas rupschus y wener stegmaier, «Inconsequenz Spinoza’s»? Adolf Trende-
lenburg als Quelle von Nietzsches Spinoza-Kritik in Jenseits von Gut und Böse 13. / 
NACHWEISE
Francisco arenas -dolz, Nachweis aus Diogenes Laertius (IV 6). / giuliano campioni, Na-
chweise aus Claude Adrien Helvétius, Discurs über den Geist des Menschen (1760). / Fran-
cisco arenas-dolz y antonio Morillas, Nachweis aus Juan Huarte de San Juan, Prüfung 
der Köpfe zu den Wissenschaften (1785) . / antonio Morillas, Nachweise aus Comte de las 
Cases, Memorial de Sainte-Helene (1815). / Mattia riccardi, Nachweis aus Immanuel Kant, 
Sämtliche Werke, Bd. XI/2 (1842). / Michael sowron, Nachweis aus Arthur Schopenhauer, 
Die Welt als Wille und Vorstellung (1844). / antonio Morillas, Nachweise aus Charles Au-
gustin Sainte-Beuve, Causeries du lundi (1859/65). / Maria cristina Fornari, Nachweis aus 
Henry Charles Carey, Die Grundlagen der Sozialwissenschaft (1863). / Francisco arenas-
dolz, Nachweise aus Gustav Rümelin, Shakespearestudien (1866). / Maria cristina For-
nari, Nachweis aus Thucydides, Geschichte des Peloponnesischen Kriegs (1866). / Mattia 
riccardi, Nachweis aus Friedrich Überweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie von 
Thales bis auf die Gegenwart. Dritter Theil. Die Neuzeit (1866). / Francisco arenas-dolz, 
Nachweis aus Gustav Teichmüller, Aristotelische Forschungen, Bd. II: Aristoteles Philosophie 
der Kunst (1869). / Marco Brusotti, Nachweis aus Hans Lassen Martensen, Die christliche 
Ethik (1873). / Francisco arenas-dolz, Nachweis aus Balthazar Gracian, Hand-Orakel und 
Kunst der Weltklugheit (1877). / giuliano campioni, Nachweis aus Theodor Gsell-Fels, Süd-
Frankreich, nebst den Kurorten der Riviera di Ponente, Corsica und Algier (1878). / giuliano 
campioni, Nachweise aus Paul Albert, Essai sur Ducis, in: Variétés morales et littéraires 
(1879). / antonio Morillas, Nachweis aus Iwan Turgenjeff, Sonderlinge (1881). / Mattia 
riccardi, Nachweise aus Gustav Teichmüller, Die wirkliche und die scheinbare Welt (1882). 
/ antonio Morillas, Nachweis aus Leopold von Ranke, Weltgeschichte (1884). 
BEITRÄGE ZUR REZEPTIONSFORSCHUNG
Abhandlungen
Marco Brusotti, Wittgensteins Nietzsche. Mit vergleichenden Betrachtungen zur Nietzsche-
Rezeption im Wiener Kreis. / david ohana, From Right to Left: Israel Eldad and Nietzsche’s 
reception in Israel. 
DOKUMENTATIONEN
Friedrich Nietzsche und Lou von Salomé in Tautenburg. Auszüge aus der unpublizierten 
Selbstbiographie des Pfarrers Hermann Otto Stölten, herausgegeben und erläutert von 
andreas Urs sommer. / gerhard schaumann, Nietzsches Bänke und Ehrung in Tauten-
burg. / Otto Eiser and Nietzsche’s Illness: A Hitherto Unpublished Text. Edited by sander 
L. gilman. 
REZENSIONEN
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SOPHIA. Revista de Filosofía (Ecuador). 4 (2008), Friedrich Nietzsche. http://www.revista-
sophia.com/ Facultad de filosofía de la Universidad católica del Ecuador. 
sUMario: wladimir sierra, Nihilismo y política. / Juan camilo Betancour, Las figuras de 
la monstruosidad, del leviatán de Hobbes a Nietzsche. / horacio Potel, En nombre de 
«nietzsche», digresiones en torno a «interpretar las firmas» «de Jacques derrida». / adolfo 
vásquez rocca, Nietzsche, de la voluntad de ilusión a la mitología blanca. / Luis Enrique 
de santiago guervós, La razón lúdica y su proyección estética en la obra Friedrich Nie-
tzsche. / sergio Espinosa Proa, Lo plural y lo instantáneo en Nietzsche. / santiago Lario 
Ladrón, Nietzsche: claro como el cristal. / victor Manuel alarcón viudes, Nietzsche y el 
contravalor del cristianismo: Übermensch y aristocracia. PUBLicación ELEctróni-
ca (LittEraE)
david cortez, El Nietzsche de Foucault. / F. Nietzsche, la cultura francesa y la latinidad. 
/ La recepción de Nietzsche en José Vasconcelos.
Elaborado por Luis E. de santiago guervós
Universidad de Málaga
